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Luego que loa S t a . - Alcaldes i j SeejetaWos. reci-
ban los números ^¡ul BOLETÍN que corresponda»; a l 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en é í s i -
tio de costumbre d<inao permanecerá'hastá '^jredbo 
del número siguiente. ^ : » ; V WJu 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa.BOL&r 
TIÑES colecciona dos^ordenadamente; para su^encuajj 
dernacion que deberá, v e r í f i c ^ ' e c a d a ^ ü o . 
, j M S I PUBLICA LOS; LUfiESi .«.l|RC0,!.I!S..Y;.y 
, ;_Se.suscribo ,en,la Imprenta de la b i P U T A C i O H ' P K a v m c i A i , á 7-pesetas 
SOcSáí imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al:'semestre,'paga-
d i í r V ^ o v , - ; ; ' • ' ' 1 ' •' • • • • aos^al solicitaraa suscncion. i ' . 
r . -Kúmaros sueltos ^ .cént imos áepfteta. 
i : ' . - • • . . . f t . : : ! . • • . ! . 
PARTE OEIClAfi, 
/ (Gaceta del día Spde Enero.) 1 • •'"!* 




- * Las disposiciones de la^AiíWidades, escepto l u & 
•qüe'sean'á: instancia de íínrte ño'p'oirS-s^hsefta-
'rah'o'fícialmonte; asimismo cualquier anuncio c<^-
cerñiente al.'.servicio^nacicjnal, q^ e 'dimjíjine á é las 
mismasj í^de interés.imrticjilar0£&vi(í^¿^ago d i 
%3.G¿nlmot dep£Setah.poT cada-tójfea de i^ ftercion. 
SS. ' M i r . el ReyiD.MAlfonso' y l á 
Eeina Doña María C n s t i ñ a .fQ: O. G.) 
. c o n t i n ú a n en está ; Corte :;sm:...nove¡í 
dad én BU importante"salud. • : • 
Deipjual beneficio disfrütanS. 'AiR. ' 
l a Serma.' S rá . 'P r incesa de Asturias, 
y SS. A A . RR. las infantas Doflá 
María Isabel, Doña-María de la Paz 
y Doña María Eulalia. : ; ' : 
G O B I E R N O D E P R O V I N O I A . 
Cfrculnr. 
R E E M P L A Z O S . 
Señalado el dia 2 de Febrero p r ó -
ximo para e l sorteo de los mozos 
alistados en ol p re sen t é reemplazo, 
recuerdo á los Sres. Alcaldes, A y u n -
tamientos y Secretarios los pvecepr 
tos consignados en los a r t í cu los tÓ 
al 83 inclusive de la ley de 28 de 
Agosto do 1878 para que en c u m p l i -
miento de lo 'que en los mismos sé 
determina sé verifique dicho :actq 
cou las formalidades debidas, c u i -
dando de remit i r en el t é r m i n o de 
los tres (lias siguientes á su cele-
brac ión tres copias literales del ac-
ta, autorizadas con las firmas de t o -
dos los Concejales y Secretario del 
Ayuntamiento, á fin de remi t i r una 
de ollas al Ministerio do la Goberna-
ción para el repartimiento del cupo 
de la provincia. 
Terminado el sorteo,y como quie-
ra que el Domingo 5 del expresado 
mes tiene que verificarse la declara-
ción de soldados, deben tener los 
Ayuntamientos presente . para este 
acto la reforma' introducida en los 
ar t ículos 88 y 94 de la ley citada, 
por la de 8 del corriente, inserta en 
el BOLETÍNoFiciAi.deldia 1 6 , n ú m . 8 6 . 
Conforme al primero de l o s a r t í c u -
los citados, la estatura m í n i m a para 
ingresar en el ejército activo se rá 
la de 1 metro 545 mi l ímet ros , cinco 
mas que hasta ahora se v e n í a n e x i -
jiendo, ingresando en los Batallor 
nes; de Depósi to, con; destino a lá 
reserva los que sin tener la tal la 
-aftterjoF'alcancenvla de . 1 ' ¡metro 
SÓDsmilímetros..:; •K: ,,•,„ i,U 
Por lo qué .respecta a í a r t . i 94, sn-
pr ímidó eí párfafq^."¡en .el ,que se 
estábl£ciá él procedimiento que íle-
bé se^u¡rsé . ;paraíiK | ¿ legac¡oni . y 
jús t i í i cac ién dé .JfjaHKpQiqi^s ,so-
préyé'nid'as d e s p u e í j asfUngreso eu 
baja'.,a'i..lós spidados^destinados .al 
e j e rc i tó . ac t iyo .no . t i ené f t lo s A y u n -
tamientos ."para que .ocuparse .de .«f-
iós indiv íduós , . respectoá'.los .que é l 
í jqb ié i 'no 'de S; M . . resol verá eñ su 
diá si vuelve á declararse subsisten^ 
t é lá 'Rea l orden del Ministerio de 
lá Guerra de 19 de Noviembre" de 
1875.','. 
Declaradas vigentes las e x c é p -
ción'es del art. 92 y las reglas del 
93 pársi su aplicación, con la refor-
ma introducida en la regla 10." res-
pec tó A los fallecidos efecto de la 
fiebre amarilla, el t é t a n o s , la fiebre 
viliosa grave de los paises cálidos 
y lá hepatitis aguda, por la ley de 
8 del' corriente, concep túo inú t i l 
estenderme én . ulteriores conside-
raciones acerca de lo prevenido eu 
los ar t ículos 100 al 106, sobre los 
'que especialmente llamo la aten-
c i ó n ' de las Corporaciones m u n i -
cipales, para que en n i n g ú n caso 
otorguen exénc iónes sin que, los 
interesados presenten sus partidas 
bautismales estendidas eu papel de 
7 5 ' c é n t i m o s , clase ,12, conforme al 
art.' '86 do la ley provisional de la 
r é h t á Timbro del Estado de 31 de 
Diciembre de 1881, sin perjuicio 
del reintegro en los casos en que la 
excepción ¿sea denegada, y j u s t i f i -
qiien ducumcntalineuto todos ,los 
(lemús ext'ré'mos de esta, á no ser 
respec tó de hechos que no puedan 
ac red i t á r se en la forma indicada, 
én cuyo'caso se p rac t i ca rán las i n -
formaciones con ci tación del S i n d i -
co' y de los mozos interesados, sin 
qiic los 'Alca.des n i los Secretarios 
p ü é d á n cobrar derechos, conforme 
a l a Heál orden d>« 12 de Noviembre 
de 1880. . 
Terminada la declaración de todos 
los sói 'téados procederá el A y u n t á p 
miento, en conformidad al articulo 
114 á la revisión de los exentos, 
'cortos ó inút i les que en los tres 
reémplaíos anteriores fueron desti-
n a d o s ' á ' l a Reserva, á v i r t u d de lo 
dispúést'o en los a r t í cu los 87, 88 y 
92, no ,o lv idando . respec té á l ó s cois! 
tos dedichos l lámámiei i tos , 'qiió$>aT\ 
Ú p e l l o s i i ? r ige- ^ b e n e f i c i ó qjrielac 
lé j^de g, del qiié [éúff f i fá&átéi&ii . 
les dest inará; á áct iyq. ' . '^ in^résaráh^. 
en las 'filas si'.lés' có r r e spóndé ' por ' 
suerte. ' " 
Por ú l t i m o , á ' f i n . de' evifár ' , ' las ' 
g ray ís imas , resppnsábi l idadés ^ue la 
vigente ley de, l á ' Réníaf t imb' ré idél ' 
Estadq.r impone, ,á,.los ^ q u e ^ e t ^ p f j i 
papel diférent'é del q ú e p á r á ' c a d a ' 
acto la misma' s éña l a , ! cúmplé the 
hacerles presente que es d é h e c é s i -
dad el t i m b r é ' d e peseta én las actas 
de la declaración de soldados, ' em-
pleando el de oficio en el res tó de 
los expedientes, como alistamiento,' 
rectif icación, sorteo, etc., y en és t e 
mismo papel se e x t e n d e r á n los do-
cumentos ó informaciones do prue-
ba en que dcba'acreditarse la pobre-
za do a l g ú n ind iv iduó , sin' per jui-
cio del reintegro si la excepc ión 
fuere denegada, rechazando todos 
los documentos que so presenten en 
á ü n y & ' q u e í e n él v a -
¡8 Con las anteriores indicaciones y . 
, ¿ ¡ 0 0 lasque.s'e disppneron la . c i fcu-
•ttar ' iñserta án e l s ú p l e m e n t ó ; a j : B O -
LETÍN .OFICIAL', correspomlierttp a l 
/Miércólés 23 .dq ; Eni j ro ' de 1880, es 
,'de' ' e s p é r a r qüe',1 el'1 acto del : ¡ l lama-
mién tó ' y ' dec l á r ac ib i i de soldados se 
'verifique con la debida 'regularidad, 
' p ú é á t o . q a g i l a s . r e f o r m a s se reducen 
'á íá ; .may 'oKó's ta turá q u é exig 'é para 
los qu'é :'se ' c ó n c e p t ú á n muertos en 
funciones del serv ic ió ; á l mayor 
tiempo de d u r a c i ó n de este, y : á la 
supres ión del párrafo 2.° del a r t i c u -
lo 94, en lo que se refiere al acto 
citado, aparto de otros particulares 
que les i ré indicando á medida que 
se acerque el dia seña lado para la 
entrega en Caja, y el Gobierno de 
S. ' M . resuelve las consultas que 
respecto á la apl icación de la ley 
le he d i r ig ido . 
León 30 de Enero de 1882. 
E l Gobernador, 
•ffonqutn de I*OKftdii. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes cuyos t é r m i n o s municipalesseconsighan en lasre-
laciones insertas á cont inuac ión , se se rv i rán cumplimentar con los i n -
dividuos que en ellas figuran todo lo que previne en m i circular de 4 del 
corriente publicada en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 82 de 6 del mismo; pero 
sustituyendo la palabra C'uda, á la de Filipinas, toda vez que el destino de 
estos es para aquella Isla. 
^ Los que ál avisarlos manifestasen -que tienen presentado recurso de 
alzada contra el fallo de la Comisión provincial , queda rán eu sus pueblos, 
y los Alcaldes, me lo par t i c ipa rán para asegurarme de la voracidad de lo 
expuesto.-
El Alcalde de Astoma, si bien l l amará á los que constan en su t é r m i -
no, no les socor re rá , n i facil i tará documento alguno, pues esto compete 
al Jefe'del Batal lón Reserva. 
Hay varios, cuyas filiaciones no se han recibido, por lo que so ignora 
su residencia, figurando pu blanco la casilla de Ayuntamientos: las auto-
ridades locales en cuyos Municipios se encuentren, les c o m u n i c a r á n la 
orden de c o n c e n t r a c i ó n . 
León 30 de Enero do 1882.—El Brigadier Gobernador Mi l i ta r , Ayuso . 
CAJA T)E RECLUTA DE L A PROVINCIA D E LEON. 
RELACIÓN de los reclutas pertenecientes a l reemplazo de 1880 que por v a -
nos cohcep to s jpe r t enecén ' a l Ejérc i to de Ultramar con expres ión del 
• i : 












1 ^Leopoldo Gonzaie^Ma^inez 
3 José María MendeSf. 
5 Victoriano Alvaréz García 
g RafaelíTrabajo Fernandez 
\ \ Camilo R o d r í g u e z Rudviguez 
13 José Calzada de la Mata 
26 Cipriano Alonso Alonso 
28 Marcelo García Pérez 
29 Benito de Vega Garc ía — 
33 Gregorio García Villadangos 
34 Manuel Alvarez López . . . . 
41 Bernardo Alvaréz Nuflez 
42 J o s é Antonio González G o n z á l e z . . 
51 Francisco Arias González 
66 Santos Alvarez García 
74 Valerio Lorden Velasco 
89 Juan Cruz González 
108 > Cesáreo Eebollar 
120 José González Franganillo 
151 Francisco N u ñ o z Quiñones 
170. Bálbino Barreiro Castaneira 
174 ' Je rón imo González Logo 
178 S a n t o s ' R o d r í g u e z Rodr íguez . .' 
190 Antonio Alvaro?. Prieto 
196 Antonio Cachón Cadenas • 
215 José Máteos Pol. • • 
216 Antomrió ü rue f i a González. ' . ' . 
221 Enrique Mancebo Alvarez 
223 André s Parrilla Merayo . . . . . . . t i . 
225 Migue l Carnicero Enrique 
232 Manuel Arias González 
240 Manuel Sotorios Garda 
244 Eugenio R o d r í g u e z Fernandez. 
246 R a m ó n González S'.inchez 
250 Juan Coria Berrocal 
261 Pastor Cariacedo 
271 Migue l Forrero Prieto 
273 Juan Fernandez García 
. 275 Tiburcio Mar t ínez R o d r í g u e z 
293 Braulio Fernandez L e m a 
310 Felipe Iglesias Garc í a . 
326 EuscWo Cabezas Aguado . 
334 Ricardo Melcou Garcia 
335 Dámaso Rodr íguez Ramos 
344 Pedro Merayo Escudero 
368 Justo de Vega y Vega 
385 Juan Antonio Oomoz López 
389 Pedro Arios Snarez 
406 José Quirotra Aira ' 
410 Santiago Alvnrcz Mata 
422 Joaquín Veda Gómez 
425 José Antonio González 
460 Je rón imo do la Fuente Alvarez 
437 Isidoro Santin González 
432 Salvador l íoi l r iguez García 
Toribio Fernandez Alonso 
Blas Francisco Blanco. 
Miguel Fernandez del Rio 
José Varóla Santin 
Felipe Otero J a ñ o z 
José Vidal Oviedo 
Francisco Fernandez R o d r í g u e z . . . 
José Santin Fernandez 
Manuel Alvarez Vecín 
Antonio R o d r í g u e z Cela 
Carlos Blanco López 
Curios Oviedo rtnñez 
Justo Garcia Garc ía 
Ju l ián Turrado Almanza 
Rufino R a m ó n Mar t ínez 
José Antonio Díaz Díaz 
Antonio Alvarez Diez 
Santiago Mart ínez Marcos 
Pedro Gonzalea Mauricio 
Lorenzo Mar t in González 
Manuel Arias Fernandez 
Joaqu ín Berciano Borciano 
Baltasar Espi Vidal 
Santos González Calvo 
Enrique Mancebo Alvarez 
Tomas Fernandez Riez 
Bernardo Marcos Alvarez 
J o s é Gallardo Fernandez 
Aniano Fernandez Fernandez 
Isidoro González Mar t ínez 
Ayuntamientos 
en que se encuentran. 
Las O m a ñ a s . 
San Esteban de Valdueza 
Puente Domingo Florez 
Folgoso de la Rivera 
Quintana del Castillo 
Vi l lagaton . • . . . . 
Alvares 
Cistierna 
Las O m a ñ a s 
Vil laquilambre 
Soto de la Vega 
Campo de Vil lavidél 
A r g á u z a 
Beiubibre 
Puente Domingo Florez 
Castrillo de Cabrera 
Benibibre 
Vega de Valcarce 
Moiiuaseca 
' Vega de Valcarce 
ídem • 
Gorullón 
I g ü e ñ a 
Vil latnej i l 
Audauzas 
Laguna de Negri l los 
Vilüicó 
Vega de Valcarce 
' Fólgoso de la Rivera 
'"Sbto.de la Vega 
Noceda 
Vi l labl ino 






Valencia de Don Juan 
S a h ü g u n 
Villaiselan 
Pola de Gordon 
Campo la Lomba 
Lu Robla 
Folgoso de la Rivera 
ídem 
Palacios del S i l 
Soto y Amio 
Vega de Valcarce 
Berlanga 
Puente Domingo Florez 
León 
Vallo de Finolledo 
Balboa 
Sarieg'os 
Folgoso de la Rivera 
Borrenes 
León 
Vega de Valcarce 
Folgoso de la Rivera 
S i g ü o y a 
Viliafranca del Bierzo 
Barjas 
í d e m 
Bombibre 
Pueute Domingo Florez 
í d e m 




Valle de Finolledo 





Vi l laga ton 
Pola de Gordon 
Vega de Valcarce 
San Andrés del Rabanedo 
Turcia 
Vega de Valcarce 
Mur ía s de Paredes 
Ponferrada 
RELACIÓN de los reclutas pertenecientes a l E 
ríos conceptos pertenecen al E jé rc i to <}S 
ttplazo do 1881 que por v a -
Itram'ar, con e x p r e s i ó n del 
' ^ n ú m e r o dé ó rden y Ayuntamientos eii- que se encuentran disfrutando 
de ¡ icaoeia . v ' í ; 
NOMBRES. Ayuntamiento 
úe se encuentran. 
1 Bonifacio González Nud jo . . . . 
2 Rufino Vega Alonso . . M ' 
3 Pedro Villadangos Rodriguez. 
4 Francisco Fernandez Garcia.. 
6 Domingo Pedro Gonz. Garcia.. 
7 JuanParapar Revilla . . . . 
9 Juan Rabanal N u ñ e z . . . . 
10 Pascual Garcia A l v a r e z . V . . . . 
12 J o s é de Castro Cardiñosa 
13 Eusebio Rodriguez Mer ino . . . 
15 J ulian de la Mata Garcia 
16 Antonio Diez y Diez 
17 Manuel A lva rezRodr iguez . . . 
20 Isidoro G e i j o . . . ' . 
21 Benigno Alvarez I n c ó g n i t o . . •>• 
22 Fé l ix Venancio'Martin Gonz.'. " 
23 J o s é González A r í . a s , u í . . . / . . ¡0 
24 Isidoro Fernandez V í l k v e r d e ^ . 
29 José Meridoz López . . < 
31 Faustino González G 'aró ia . . . 
36 Fé l ix J a ñ e z Alonso..". '.• 
37 A g u s t í n Valtuille Rodr íguez 
38 Juan Andina G o n z á l e z . . . . . . 
39 Esteban Pérez y P é r e z . . . 
40 Antonio Orallo Rodriguez. .V 
41 Vic tor Colinas Calvo 
42 Ventura Fernandez P é r e z . ; . . 
43 • Rosendo Rodriguez G a r c í a . . . 
44 Pascual Santin Alvarez. 
46 Juau ¿Villegas Raimundez 
47 R a m o ñ Méndez Boces 
49 Mauricio "Montes Alvarez 
50 Pedro Antonio Alonso Gonz . . 
51 Pablo P é r e z Guerra 
52 Siriforiuno Trigales A l o n s o . . . 
53 Burnavdino Ovalle J u á r e z 
54 Miguel Santin González 
55 Ramiro Fernandez M o n t a ñ a . . 
59 Andrés Méndez 
61 Francisco N u ñ e z Gago 
62 R a m ó n González Sánchez 
63 Mat ías Alvarez López 
64 José Garcia Revillo 
66 Gaviuo López Garcia 
67 R a m ó n de Sieva González 
68 Ricardo Fernandez Mar t í nez . 
69 Francisco López Garcia 
70 Toribio López Diez 
71 Facundo Bailo Trigales 
73 José Merayo Vega 
74 Domingo Feruaudez F e r n z . . . 
75 Arsouio R o d r í g u e z L o b a t o . . . 
76 Pedro Sena Vázquez 
77 Toribio Rodriguez G a r z ó n . . . 
78 Mauricio Garcia Fuertes 
79 Ambrosio Mayo Alonso 
80 Bernardo Garcia P é r e z 
82 J o s é Mar t ínez Garcia 
84 David González Pacho 
85 Benigno Garcia Prieto 
86 Francisco Marcos Arias 
87 Claudio Santingo M i ñ a m b r e . . 
88 Celestino Mart ínez Cordero.. 
89 Manuel Palacio Quintana 
90 Manuel Fernandez Diez 
91 Pablo Gorgojo Fernandez 
92 Antonio Vecino Pé rez 
93 Cayetano Diez Lera 
95 Ange l Prieto Mart ínez 
98 Mar t in López López 
96 Blas Pérez Alvarez 
99 Ju l i án J u á r e z Fuertes 
100 Francisco Alonso Fuertes 
101 Lorenzo Benavides Rodriguez 
102 Victoriano Enrique M a r t i n . . . 
103 Andrés Brasa Alonso 
104 Baltasar Luengo F a l a g a n . . . . 
105 Victorio Garcia Bercianos 
106 Eladio López Santin 
107 Joaqu ín Santos Macias 
108 Tonbio Juan Mielgo 
109 J o s é Fidalgo Fidalgo 
110 Francisco Paniagua P é r e z . . . 
3 ? 
ArmBnia 
Folfijfeo (fe la Rivera 
Villadangos 
Garrafa 
Palacios del Si l 
León 
idem " • 
Santov. ' Valdoncina 
Mansilla de lasMulas 
León 
Gradefes 
Rioscco de Tapia 
ídem 
Chozas de Abajo 
Puente Dona." F l o r e í 
Vegas •*! 
Bembibre. , " ¡ ' 
í d e m ti 
Benuza 
Castrillo de Cabrerai';. 
Folgoso de'la Rivera 
Campbnaraya 
Ponferrada 





S. Esteban Valdueza 






Vega de Valcarce 
Cacabelos 
Oencia 






Ví l l adecanes 
idem 
Pueute Dom." Florez 
Arganza • 
Folgoso de la Rivera 




Luci l lo 
idem 




Sta. Marina del Rey 
La Baileza 
Val de San Lorenzo 
idem 
Folgoso de la Rivera 
Laguna de Negrillos 
Al i j a de los Melones 
Riego de la Vega 
S. Justo de la Vega 
Castrillo Valduerna 
Quintana del Castillo 
S. Cris tóbal Polant.* 
Santiago Millas 
Riego de la Vega 
Destriana 
idem 
Vega de Valcarce 
San Adr ián del Valle 
Urdía les del P á r a m o 











111 André s de Abajo R o m á n 
112 Miguel Ca t a l án González 
113 T o m á s Campo Saludes 
114 Cirilo Leonardo Merino 
115 Bercardino González Mar t ínez 
116 Benito Vi l l a Pa tán 
117 Pablo del Pozo Morán 
118 Mat ías Manso Fernandez 
120 Alvaro de la Fuente S á n c h e z . 
121 Jnsé López Prada 
122 Perfecto Casado Garc ía 
124 Juan de Dios Alvarez Valag-os 
125 Manuel Fernandez P é r e z 
126 Gregorio Garc ía Diez 
127 Felipe Arroyo Bar r íen tos 
128 Simón Melcnn González 
131 Julinii Ballejo Barrauodo 
133 José Gu t i é r r ez Calvo 
134 Maximino González González. 
135 Antonio Fernandez Gonzá lez . 
136 Lorenzo Sierra Lanza 
137 Santos Diez Fernandez 
138 Crisanto Alcán ta ra Fernandez 
139' Mart in Fernandez Fernandez. 
140 Juan Bodriguez Cas taño 
141 Itosondo Soto López 
142 Francisco Prado R o d r í g u e z . . 
143 Zoilo Zur rón Fernandez 
144 Marcial Alonso R o d r í g u e z . . . 
145 Toribio Fernandez Fernandez. 
146 Pedro Prieto Crespo 
149 A n g e l Migue l Fernandez . 
150 Estoban Pedroche Pel l i te ro . . . 
151 Felipe Alvaréz Fernandez 
152 R e g u í o Valero Taladriz 
156 Tuinas Alvarez Suarez 
157 Antonio Alvarez P é r e z . 
160 Saturnino Cienfuegos.Melcon 
161 Esteban Garc ía González 
162 Pedro Rodriguez Jafiez 
163 Antonio P íml las Pifledo 
165 Zacar ías Vidal Juan 
169 Ange l Vega Robla 
172 Rufo Blanco Expós i to 
173 Angel Mar t ínez Rodr iguez . . . 
174 Gregorio Juan Lapido Alvarez 
Manuel López M a u c e ñ i d o . . . . . 
Casimiro González Ig le s i a s . . . 
Tirso Marco García 
J o a q u í n A m i g o Teijon 
Santiago Teijon N u ñ e z 
José Fernandez Fernandez. . . 
Segundo González M e r a y o . . . 
Vicente Mar t ínez Alonso 
Domingo Cerezales Pérez 
Miguel Garc ía Pérez 
Antonio Valcarcel M o n t a ñ a . . 
Ange l do Abajo Gordon 
Casimiro Juan Garc ía 
Antonio Iglesias Garcia 
Alejo Fresno González 
Cleto Fernandez Prieto 
Lorenzo Ordás Rodriguez 
Antonio Fernandez Alva rez . . 
Bernardino Valcarcel Rodr ig . 
Victoriano Enrique Mar t í nez . 
A n g e l Alvarez Garcia 
Casto Viloria Vilorio 
Robustiano Tegedor H e r n z . . . 
José Fernandez Vega . . . 
Riego de la Vega 





Folgoso de la Rivera 
Toral de Guzmanes 





Cubillas de Rueda 
León 
Vi l l amora t ié l 
Joarilla 
í dem 





Sta. Colomba Cur." 
Pola de Gordon 
Prado 
Acebedo 
R i a ñ o 
idem 
Valderrueda 
Boca de H u é r g a n o 
Renedo 
Cabrillanes 
Barrios de Luna 
Sta. María de Ordás 
Campo de la Lomba 
Las O m a ñ a s 
Folgoso de la Rivera 
Vil labl ino 
Urdía les del P á r a m o 
Soto y Amío 
Toreno 
Vegaquemada 
Vi l l amañan 
Cebrones del Rio 
Bembibre 
I g ü e ñ a 
Corullon 
idem 




Vega de Valcarce 
Sarjas 
Soto de la Ve^a 
















BANCO DE E S P A Ñ A . DELEGACIÓN DE LEÓN. 
Dispuesto por el Sr. Delegado do Hacienda de esta provincia, so v e -
rifique la cobranza de la con t r ibuc ión te r r i tor ia l correspondiente al pr imer 
trimestre del segundo semestre del actual presupuesto por los repartos 
aprobados de los pueblos que no hubiesen cumplido con las prescripciones 
de la ley do 31 do Diciembre ú l t imo , se e fec tuará la recaudac ión en cada 
una de'li»s localidades que á con t inuac ión se expresan porlos recaudadores, 
días y horas que so designan. 
NOliUllIS D E L l l E C A U D A D O R . PUEBLOS QL'K R E C A U D A . 
FECHA EN QUE HA UK EFECTUAItSE 
LA COBRANZA. 
(San Andrés 
Juan López j Villaquilambre 
' A r m u n i a 
¡Carrocera 
Froi lán Valdeon JUioseco de Tapia 
(Cimanes del Tejar 
Manuel Romero )V?l(lofresno 
í V i l l a s a b a n e g o 
¡Cuadros 
Antonio Garc ía ÍSar iegos 
(Oarrafe 
¡Vil laturiel 
Juan Antonio Calvete. . . ¡Vega Infanzones 
'Onzonilla 
Francisco Florez Gradefes 
Benigno García T u ñ o n . . ^ a n s Í ' ' a Mayor. 
6 /.Mausilla las Muías 
ÍVil ladangos. 
José González y González f /1?^?1"? V A ' " • ' ' ' ' •' jValverde del Camino. . 
[Chozas 
J o s é G o n z a l e z F c r n a n d e z . Vegas del Condado. . . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Santa Marina del Rey. 
(Turcia 
José Natal 'lionavides 
/Villares. 
Fidel Alonso G u t i é r r e z . 
Hospital 
s Astorga 
\Vil laniegi l 




Paulino Corrales 'Pradorroy 
/Habaual 
Santa Colomba 
[Luci l lo 
|P r ¡a ranza 
R a m ó n Mart ínez <iSantiago Millas 
IValderrey 
IVal de San Lo renzo . . . 
Vicente Morán • . . Truchas 
[Llamas 
\C'arrizo 
Isidoro Olandía /Castrillo 
/San Justo 
(Villarejo 
6 y 7 
7 y 8 
8 y 9 
6 al 8 
9 y 10 
13 y 14 
8 a l 10 
12 al 14 
6 a l 8 
12 y 13 
19 a l 21 
6 y 7 
9 y ] 0 
11 y 12 
6'al 11 
6 al 8 
9 y 10 
6 y 7 
9 y 10 
12 al 14 
16 al 18 
6 al I I 
Del 6 al 9 
11 al 13 
15 al 17 
18 al 20 
21 y 22 
Oal 10 
12 v 13 
14 al 16 
18 y 19 
6.y 7 
8 y 9 
11 al 13 
14 al 10 
18 al 20 
0 al 8 
fl al 11 
12 al 14 
10 al 18 
19 al 21 
6 al 14 
6 al 8 
9 al 11 
13 y 14 
16 al 20 
21 al 23 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
Inocencio Diez. 
Joaqu ín D u v i z . 
Fé l ix Mata. 
Juan G a r c í a . 
Francisco R u i z . . . 
Gaspar Palau 
Domingo Santos.. 
Lorenzo Santos. . 
. La Bañeza 
•Destriana 
.iCastrillo 






St. Elena de J a i m í z . . . 
Borcianos del P á r a m o . 
St." María del P á r a m o . 
Urdíales 
iQnintana del Marco . . . 
• / A l i j a . . 
ÍSt." Mar ía de la I s l a . . . 
iSan Cristóbal 
'Quintana y Congosto. 
¡Soto de la Vega 
. Palacios la Valduerr 
Juan Santos . . . 
Clemente S u t i l . 





^Poblad." Pelayo García 
. .Laguna Dalga 
/S. Adr ián del V a l l e . . . 









PARTIDO DE M U R I A S . 
; Barrios de Luna 
. ¡L inea ra 
(La Majúa 
Del 6 a l 10 
6 al 8 
9 y 10 
13 al 15 
Oal 10 
12 al 14 
15 y 16 
6 y 7 
Sa i 10 
11 ni 13 
14 al 16 
17 al 19 
Oal 8 
9 al 11 
6 y 7 
8 al 10 
14 al 16 
6 al 10 
13 al 15 
16 al 18 
6 al 8 
S y 10 
13 al 15 
16y 17 
20 y 21 
6 al 8 
9 y 10 
1 2 y 13 
14 al 17 
6 a l 8 
8 a l 10 
12 a l 14 
16 al 18 
Del 6 al 8 
9 al 11 
13 a l 15 
¡St." María Ordás . 
Va lca rce . . . 
[Laf> Omanas. . . . 
.Palacios del S i l . . 
Tomás Rubio ¡Cabril lanes 
Constantino Alvaroz ¡Rie'llo 
íVeg'arí 
ifill . 
j e n z a . . . ¡ 
6 a l 8 
10 a l 12 
15 Y16 
17 ¿ 1 1 9 
6 al 8 
10 al 12 
14 al 16 
6 á l 8 
10 al 12 
'Campo La. Lomba •• 14 al 16 
Felipe Rubio Vil lablino. 10 al 12 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
(Alvares 
Eugenio Castellanos ¡Folgnso •. 
' igüef la 
Pedro Barreiro Oencia. , . , 
(Borrenes. . . . . . . . ' 
H e r m ó g e n e s A l v a r e , . . . . ^ ^ - ^ ; ; ; ; 
' Í P r i a r a n z a . 









Manuel Blanco Trabadelo 
^Vesa Espinaveda 
i VilTadecanes.. . . i . . . . 
Manuel Mar t ínez ¡ S t e ó o m i n ^ í o r e z 
Candín 
iPortela 
Antonio López 'Peranzancs 
/Valle Finolledo 
|Vega V a l c a r c o . . . . . . . 
Celso López C a r b a j a l . . . . ) ^ ^ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
Pedro de Arr iba Sarjas 
Leandro Mart ínez Berlanga 
Manuel Velasco Castropodame.. . . 
Antonio Mar t ínez Congosto 
Ignacio Cannto.: Castrillo 
Gregorio Arlas Eno ínedo 
Urbano Valcarce Fabero 
Manuel Fernandez Fresnedo 
Policarpo Valcarce Los Barrios 
Antonio Franganillo Molinaseca 
Manuel Arias Noceda 
Manuel Mart ínez D i e z . . . P á r a m o del Sil 
Nico lás Arlas San Esteban 
Juan (jarcia Toreno 
Del 6 a l 10 
11 a l 14 
15 a l 18 
6 a l 10 
6 al 8 
16 al 19 
9 al 11 
12 al 14 
6 al 10 
6 al 10 
6 al 8 
10 al 12 
' 16 al 13 
19 al 22 
13 y 14 
10 y U 
17 al 19 
6 al 8 
13 a l 15 
21 al 24 
7 al 12 
14 al 17 
6 al 8 
16 y 17 
10 y 11 
13 al 15 
20 al 23 
12 y 13 
6 al 10 
6 a l l O 
6 al 10 
6 al 10 
6 al 10 
6 al 10 
6 al 10 
6 al 10 
B a l l O 
6 al 10 
6 al 10 
6 a l l O 
G a l l O 
6 al 10 
G al 10 




PARTIDO DE RIAÑO. 




.Boca de H u ó r g a n o 
\Os>ja 





.L i l lo 
\ R o y e r o . . . . . . 
iVegamian 
(Salamon 
PARTIDO DE S A H A G D N . 
Mariano del Rio. 
Antonio Jaques S a b a g u n . . . . 
(•Villamizar.. . 
ViUamart in . , 
Villaselan. . , 
. Vi l lazanzo. . , 
• 'Sahelices. . . 
/Bercianos. . , 
ICalzada. 




' iGordaliza. . . 
(Vallceillo 
Ensebio de Francisco. 
Migue l de Luna 
11 al 14 
S a l 10 
11 a l 14 
6 y 7 
S a l 10 
12 y 13 
15 y 16 
18 y 19 
16 al 18 
12 al 14 
8 al 10 
14 al 16 
8 y 9 
10 al 12 
18 al 20 
6 al 8 
6 al 8 
9 
10 al 12 
14 al 16 
18 y 19 
21 
23 y 24 
26 y 27 
1 0 y 11 
6 
8 al 10 
12 
13 
Juan Nis ta l . . 
Va len t ín García . 
Santa C r i s t i n a . . . . 
ICastrotierra. 
( V i l l a m o r a t i e l . . . . . . 
E l Burgo.' 
A l m a n z a ¡ . . . . . . . . 
CaRtromudarra 
'Cana le jas .1 . . . . . . . . 
|L¡a 'Vega1 Almanza. 




Indalecio R o d r í g u e z . . 
Cubillos 
)Villamol 
Santos O r d o ü e z . 
Pedro S á n c h e z . 
Vicente Otero . 
Manuel G r e p p í . 
Andrés Merino. 
An to l in del Val le . 
Juan del Valle 
Gregorio Zotes 
PARTIDO D E V A L E N C I A . 
íCutnüas . 
. ¡Valdevimbre 
( A r d o n ; . . 
.Campo 
ivi l lanueya Manzanas. 
. . G u s e n d o s . . . . . . . . . . 
(Corvillos1 
Santas Martas 
ÍValverde E n r i q u e . . . . 
.(Matadeon 
'Pajares 
I F r é s n ó . . . . . . . . . . . . . . 








' (Villamandos . . . . . . . . . 
[Toral . 
iV i l l amañan ; 
.<Villademor 








•mi l a f e r 
6 y 7 
9 y 10 
11 y 12 
13 y 14 
6 y 7 
9 
11 
13 al 15 
- 16 
18 al 20 
G y 7 
9 y 10 
6 a l 8 
9 a l l l 
7 y 8 
10 ál 12 
13 a l 15 : 
• 6 y 7 
8 y 9 
1 2 y 13 
14 y 15 
17 al 19 
• 7 y 8 
9 y 10 
. 12 a l 14 
7 y 8-. 
10 v i l 
13 ál 15 
6 y 7 
9 a l l í 
12 y 13 
l ó a l 17 
6 al 8 
10 y 11 
13 y 14 
6 y 7 
O a l l l 
13 y 14 
16 y 17 
1 9 y 20 
6 y 7 
S a l l l 
13 y 14 
1 5 y 16 
17 y 18 
.-. 6 y 7 
10 y 11 
PARTIDO DE L A V E C I L L A . 
Cá rmenes 
IRodiczrno 
Manuel Diaz Presa Santa Colomba 
/Valdepiélogo. 
La Vecilla. 
Bernardo Diez Orejas.. ..'La Krcina 
M?gaqucinada.. . 
'Boflar 
Manuel Barrio G u t i e n ' e z . ) ^ ^ ; ; ; 























a l 8. 
.Y 11 
al 8 
a l l í 
Lo qne se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conoci-
miento de los Sres. Contribuyentes de la mismay en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art . 16 de la In s t rucc ión de 3 de Diciembre do 1869 refor-
mada por Real dec re tó de 25 de Agosto do 1871';, é in te resándoles á la vez 
á fin de que realicen sus respectivas' cuotas dentro de los dias designados, 
pues en otro caso se l levarán á efecto las medidas coercitivas que se en-
t a b l a r á n con toda actividad contra los que resultasen en descubierto 
Asimismo se recomienda muy eficazmente que bajo n i n g ú n pretesto 
depende recoger los oportunos recibos talonarios al verificar el pago, 
puesto que estos documentos son los ún icos que justifican haberlo efec-
tuado. 
No deben los Sres. Contribuyentes admit ir recibos talonarios que se 
hallen enmendados,:si dicha enmienda no se halla salvada al dorso por 
medio de nota s n o T i t a por el recaudador y autorizada cou el sello de la 
Adminis t rac ión ^ ím ica , asi como en manera alguna deberán satisfa-
cer cantidad á cue^bade sus cuotas, por m á s que esta se.consigne en su 
correspondiente recibo talonario, ó se facilite manuscrito, toda vez que 
en ambos casos no tiene efecto alcuno para esta Delegac ión . 
León 30 dé Enero de 1882.—El Delegado del Banco de Espafla, P ío 
G. Escudero. ! 
Imprenta de la Diputación provincial . 
.MCtfl 
